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Sažetak: Ovaj rad opisuje selekciju kao sportsko-pedagoški proces koji uključuje optimalno odabiranje, usmjeravanje i usavršavanje potencijalnih mladih košarkaša. Pedagoški usmjerena i organizirano vođena selekcija stavlja naglasak na sustavno traženje, a ne samo na otkrivanje talenta te utvrđuje aktualne sposobnosti i prognozira definitivna stanja sposobnosti i karakteristika mladih košarkaša u procesu treninga. Pri selekciji ne treba tražiti od igrača ono što nemaju nego otkriti, pokazati im ono što imaju.
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Abstract: This paper discusses selection as a sports and educational process that includes optimal choice, guidance and training of potential young players. Pedagogically directed, as well as organized and guided, the selection focuses on a systematic search, and not only on discovering talents. It also determines current state abilities and predicts definite abilities and characteristics of young basketball players in the training process. The selection should not ask of the players what they do not have, than it should discover, demonstrate and focus on what they have.






Termin selekcija podrazumijeva optimalno odabiranje, usmjeravanje i usavršavanje potencijalnih mladih košarkaša. Selekcija predstavlja sportsko-pedagoški proces. To je ujedno i područje gdje se nadopunjuju suvremena znanstvena dostignuća s empirijskim iskustvima trenera. Vodeću ulogu u selekciji ima trener. Prognoziranje od trenera traži znanje i sposobnost za stručno prikupljanje podataka i informacija o kandidatima. Trener mora predvidjeti mogućnost razvoja osobina značajnih za košarkašku igru kao i njihov definitivni domet. Prema Trniniću, selektivni parametri počinju sa prognozom u periodu od 5 do 6 godine (Trninić, 1996.). Cilj ovog rada je unaprijediti rad trenera mlađih uzrasnih kategorija u svrhu dobivanja kvalitetnih igrača putem dugogodišnjeg trenažnog procesa.


2. Jednadžba specifikacije košarkaške igre 

Prilikom analiziranja uspješnosti u košarkaškoj igri, osnovni problem predstavlja podatak o tome koji čimbenici (Fi…….Fn) i u kojoj mjeri utječu na tu aktivnost. Čimbenici s koeficijentima značajno različitim od nule (ai…an) čine jednadžbu specifikacije sportske aktivnosti (Momirović i sur., 1975.), u ovom slučaju košarkaške igre.





 Y – uspješnost (rezultat) u košarkaškoj igri;
 Fi – čimbenici o kojima ovisi uspješnost u sportskoj aktivnosti;
 ai – koeficijenti doprinosa učešća pojedinih čimbenika;










 L – longitudinalna dimenzionalnost skeleta;
 Fe – eksplozivna snaga;
 K – koordinacija;
 P – preciznost;
 B – balans;
 S – specijalizacija (kognitivni čimbenik), čimbenik perceptivnog rezoniranja.

Naravno, ovo je jedna uopćena jednadžba. Košarka je igra podijeljenih uloga, tako da postoje različite pozicije u igri kao što su: play-maker, bek, krilo, centar. Svaka od ovih pozicija zahtijeva specifične osobine i sposobnosti.
Možemo sastaviti jednadžbu specifikacije za bilo koju poziciju igrača.





~ G – generalni čimbenik inteligencije;
 Y – uspješnost (rezultat) u košarkaškoj igri;
 Fi – čimbenici o kojima ovisi uspješnost u sportskoj aktivnosti;
 ai – koeficijenti doprinosa učešća pojedinih čimbenika;
 ex – čimbenici pogreške (error varijanca);
 L – longitudinalna dimenzionalnost skeleta;
 Fe – eksplozivna snaga;
 K – koordinacija;
 P – preciznost;
 B – balans;
 S – specijalizacija (kognitivni čimbenik), čimbenik perceptivnog rezoniranja.

Od karakteristika play-makera izdvojio bih sljedeće: agresivnost, borbenost, lucidnost, samodominacija, liderstvo.
Na osnovu rezultata u košarkaškoj igri, možemo donositi zaključke koji su to dominantni čimbenici o kojima ovisi uspjeh u košarci, odnosno na natjecanju. Uz pomoć statistike iskazuje se odnos tih čimbenika u koeficijentima važnosti. Na osnovu tih pokazatelja, može se utvrditi kako je došlo do pobjede ili kako je ekipa izgubila utakmicu.
Za košarku su značajni sljedeći pokazatelji:

-	broj postignutih poena, kako za igrača tako i za ekipu,








3. Talent i nasljeđe

„Od igrača nemojte tražiti ono što nemaju, nego otkrijte, prepoznajte i njih upoznajte s onim što imaju“ (autor)

Talent je prirodna sposobnost koja pojedincu daje mogućnost postizanja natprosječnih rezultata u određenoj djelatnosti. Dispozicija je mogućnost razvijanja talenta kao sposobnosti pod utjecajem sredine u kojoj košarkaš živi. Talentirani mladi košarkaš postaje prepoznat, ako košarkaške motoričke radnje izvodi s lakoćom, sigurno i sa stvaralačkom preciznošću. Talentirani košarkaš pored odgovarajuće antropološke konstitucije posjeduje i posebnu strukturu sposobnosti koju izražava uz veliku motivaciju. Talent je u osnovi endogeno uvjetovan, međutim on će ostati neostvaren ukoliko nije podržan egzogenim sredstvima, to jest miljeom. 
Zahtjevi suvremene košarke nezaobilazno vrednuju nasljedne čimbenike motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, kao i morfoloških karakteristika. Značaj genetičkih čimbenika je velik, ali, nažalost, teško ih je mijenjati treningom. To se odnosi na sve antropološke čimbenike koji su značajni u specifikaciji košarkaške igre, a čija je genetička varijanca toliko visoka da se ne može mijenjati, jer su pod snažnim utjecajem genotipa.
Na temelju gore navedenog, uspješnost igranja košarke ovisit će, u prvom redu, od selekcije one djece i mladeži koji u bitnim čimbenicima specifikacije košarkaške igre imaju natprosječne rezultate, i to u onim čimbenicima čija je genetička varijacija iznad prosječne vrijednosti.
Genetske osobine visokih vrijednosti su: visina tijela, dužina ekstremiteta, startna brzina, eksplozivna snaga, koordinacija, ravnoteža i druge. Ove osobine i sposobnosti, i pored velikih napora putem treninga, neznatno se mijenjaju. Pronaći talent za košarku moguće je isključivo u sportsko organiziranoj sredini putem adekvatne selekcije i stručno vođenog treninga. Mnoga istraživanja su pokazala da temelj motoričke darovitosti čini sklad somatskih i fizioloških karakteristika, psihičkih predispozicija i aparata za kretanje (Trninić, 2006.).
Kvalitetne osobine za košarku su pretežno psihičke prirode: prag osjetljivosti na fizičke napore, upornost, težnja ka vrhunskom rezultatu, borbenost, koncentriranost, tolerancija na stresne situacije, lakoća učenja, „igračka“ inteligencija, spremnost na suradnju, prihvaćanje rizika, sposobnost samodominacije i samokontrole.
Od motoričkih sposobnosti značajno mjesto zauzimaju: opći čimbenik snage, snaga ekstremiteta, brzinska snaga, izdržljivost u snazi, fleksibilnost, ravnoteža, anaerobna izdržljivost itd. Od morfoloških osobina za košarku su najznačajnije: visina tijela, dužina ekstremiteta, visina težišta tijela i dr.


4. Kronološka dob i biološka dob 

Kada prosječna razina određenog uzrasta odgovara funkcionalno – morfološkom razvoju djece, tada kažemo da je biološka starost jednaka kronološkoj dobi. U samom trenažnom procesu biološka zrelost ima odlučujuću vrijednost.
Međutim, u svakodnevnoj košarkaškoj praksi treneri se susreću s fenomenom akceleracije rasta. Akceleranti su mlade osobe koje pokazuju izuzetno brzi razvoj morfoloških osobina i funkcionalnih sposobnosti. Za razliku od akceleranata imamo retardante koji po stupnju razvoja upadljivo zaostaju za normama svog uzrasta (Zaciorski, 1975.).
Kao i svako učenje, i motoričko učenje kreće se stupnjevito, a ne u kontinuiranom usponu. Nestrpljivi trener mogao bi stanje stagnacije ocijeniti kao krajnji domet svog kandidata, pa je stoga mudro poslušati iskusne izbornike koji preporučuju da je najuspješnije da se definitivni izbor kandidata učini od 12 – 18 mjeseci poslije početka organiziranog bavljenja sportom. Ranije sazrela djeca, čiji je nasljedni potencijal ograničen, gube prvotnu prednost i nadmoćnost nad svojim vršnjacima, kada se njihova kronološka i biološka dob  izjednače. Ovim fenomenom mogu se objasniti „izuzetni“ rezultati kadeta i juniora koji u svojim kalendarskim kategorijama postaju prvaci države, Europe i svijeta, a koji ubrzo poslije tih rezultata silaze s košarkaške pozornice i izgube se u prosječnosti (Vrbik i sur., 2010).




5. Kriterij morfoloških osobina 

Morfološke osobine potrebno je promatrati u funkciji rasta i razvoja. Rast moramo gledati kao način adaptacije organizma na životne uvjete. Granice te adaptacije uvjetovane su genetski.
Visina se uzima kao osnovna antropometrijska mjera i služi kao polazna točka za sva druga uspoređivanja. Predviđanje rasta je jedna od značajnih zadataka trenera košarke. Ono uzima u obzir sljedeće elemente: tjelesnu visinu roditelja, tjelesnu visinu bliskih rođaka, tjelesnu težinu izmjerenu pri rođenju, ubrzanje rasta između 4 – 7 godine, aktualnu visinu, pubertetsko ubrzanje rasta, kvalitetu okoštavanja skeleta. Visina roditelja se upotrebljava kao prilično pouzdan element prognoze definitivnog rasta. Posebno je poznato da su značajke visokog rasta izražene u nekim područjima poput Dalmacije, Dubrovačko- neretvanske županije i Like.




3.	volumen i masa tijela,
4.	potkožno masno tkivo.






Pedagoški usmjerena i organizirano vođena selekcija stavlja naglasak na sustavno traženje, a ne samo na otkrivanje talenta. Također, organizirana selekcija utvrđuje potencijalno visoku razinu sposobnosti i karakteristika.
Osnovni nedostatak selekcije krije se u činjenici da praćeni parametri kandidata daju trenutno stanje razine sposobnosti. Na taj način u košarkašku ekipu se uključuju samo oni koji su u trenutku testiranja pokazali najveću razinu sposobnosti i karakteristika. Ovo može imati negativan utjecaj na mlađe košarkaše koji se žele uključiti u školu košarke ili klub. Oni često stvaraju pogrešnu sliku o sebi, pa nerijetko i potpuno odustanu od bavljenja sportom.
Moderna selekcija utvrđuje aktualne sposobnosti i prognozira definitivna stanja sposobnosti i karakteristika u procesu treninga. Selekcija kao proces vrši značajne korekcije stanja kandidata od prvog izbora.
Često se dogodi da se perspektivnim košarkašem označi onaj kandidat koji u početnom mjerenju nije bio visoko rangiran, ali je u procesu treninga pokazao pravi potencijal svojih sposobnosti. 
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